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INTRODUCCIÓN
La brioflora de Navarra (norte de España) ha sido es-
tudiada desde antiguo (Lacoizqueta 1885) y es una de las
mejor conocidas de la Península Ibérica. Además es una de
las más ricas, seguramente debido a que, por su localiza-
ción geográfica, en Navarra se encuentran las fronteras en-
tre el mundo atlántico, el mediterráneo y el pirenaico, lo
que se traduce en la existencia de gran diversidad de bos-
ques, paisajes y hábitats (Fig. 1). Sin embargo, muestreos
realizados en la última década han arrojado como resulta-
do varias decenas de novedades a añadir al catálogo brioló-
gico de Navarra. Así, en Huarte Irurzun (2001) se elevó el
número de musgos de Navarra a 466 y en Juaristi Iranzo
(2005) se añadieron otros 17. Otras prospecciones han da-
do lugar a algunas novedades más, con lo que actualmente
el catálogo de musgos de Navarra comprende 490 taxones.
Un buen conocimiento de la flora de una región es fun-
damental a la hora de promover planes de gestión y con-
servación del territorio y de su biodiversidad, así como de
establecer con base adecuada la catalogación de las espe-
cies según grados de amenaza. Por ejemplo, en Sérgio et al.
(2006) hay 116 especies de musgos catalogadas como DD,
DD-new y DD-vanished, es decir, con información inade-
cuada acerca de su distribución o no bien conocidas a ni-
vel taxonómico, lo cual impide su correcta evaluación en
las diferentes categorías de amenaza. Esto quiere decir que
toda aportación que permita conocer mejor las áreas de
distribución será útil para poder catalogar las especies e
implementar medidas de protección o conservación.
En este trabajo aportamos datos de 13 especies que,
además de resultar novedades para el catálogo de musgos
de Navarra, son interesantes a nivel peninsular por su co-
rología o por su estatus a nivel de amenaza.
RESULTADOS
Presentamos los taxones por orden alfabético, siguien-
do la nomenclatura de Hill et al. (2006). Las muestras es-
tán depositadas en el herbario de la Universidad de Nava-
rra (PAMP), con los números que se indica en cada especie.
Dicranum majus Sm. (Fig. 2)
NAVARRA: Elizondo, 30TXN27, PAMP 7814. Terrícola en roble-
dal de Quercus robur.
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Especie poco citada en España, se conoce de Asturias
(Fernández Ordóñez 1981; Fernández Ordóñez et al.
2003), de Cantabria (Oliván et al. 2003) y del País Vasco
(Allorge 1955; Infante Sánchez & Heras Pérez 2008); la
cita de Zubía Icazuriaga (1921) no ha podido ser confir-
mada (Martínez Abáigar & Núñez Olivera 1996). La lo-
calidad navarra marca el límite oriental de su área de dis-
tribución en España. Sergio et al. (2006) catalogan D.
majus como LC (Preocupación menor). Sin embargo, las
citas de esta especie son pocas y las recolecciones anti-
guas, ya que incluso la que aquí publicamos como nove-
dad data ya de 1995.
Fontinalis hypnoides C. Hartm. (Fig. 2)
NAVARRA: Usún: Foz de Arbayún, 30TXN5624, PAMP 9808; Fi-
tero: Hoya del Puente, 30TWM95, al borde del río, PAMP 9807. Epí-
fita y saxícola, en acequias y árboles de bordes de río y sumergida.
Según Guerra (2012a) se encuentra por toda la penín-
sula, siendo algo más rara hacia el centro y el norte.
Grimmia tergestina Bruch & Schimp. (Fig. 2)
NAVARRA: Carretera Cintruénigo-Cascante, 30TXM05, PAMP
9809; Carretera Tafalla-Falces, 30TXM09, PAMP 9810; Ujué: Sierra
de Ujué, 30TXM2699, PAMP 9837; Ulzúrrun: Alto de Ulzúrrun,
30TWN94, PAMP 9812.
Especie bastante común hacia el sur y el levante es-
pañol, conocida también de Cantabria (Fuertes et al. 1998).
Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo (Fig. 2)
NAVARRA: Isaba: Larra, 30TXN8059, PAMP 9813. Saxícola en ha-
yedo eutrofo de la asociación Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae,
a 1600 m.
Conocida de Lérida y Huesca (Casas et al. 1995; In-
fante et al. 2002), la presente cita marca el límite occiden-
tal de su distribución en España.
Neckera besseri (Lobarz.) Jur. (Fig. 3)
NAVARRA: Uztárroz, 30TXN6751, 950 m, PAMP 9501; Isaba:
Puerto de los Navarros, 30TXN7748, 1500 m, PAMP 9814. Epífito en
boj y en haya, siempre dentro de bosques, bien de Quercus humilis,
bien de Fagus sylvatica y Pinus sylvestris.
Según Guerra (2012b) las localidades que aportamos
marcan el límite noroccidental de distribución en España.
Orthotrichum alpestre Bruch & Schimp. (Fig. 2)
NAVARRA: Puerto de Velate, 30TXN16, 900 m, PAMP 1861; Isa-
ba: Larra, 30TXN8059, 1600 m, PAMP 9816; Uztárroz: Fuente Uro-
na, 30TXN6751, 900 m, PAMP 9815. Siempre epífita en haya.
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Fig. 1– Situación de Navarra. En gris oscuro, zona atlánti-
ca; en gris claro, zona pirenaica; en blanco, zona me-
diterránea.
Fig. 2– Localización en Navarra de Dicranum majus (ani-
llo), Fontinalis hypnoides (cuadrado), Grimmia ter-
gestina (triángulo equilátero), Lescuraea saxicola
(rombo), Orthotrichum alpestre (círculo), y Orthotri-
chum sprucei (triángulo rectángulo).
Orthotrichum sprucei Mont. (Fig. 2)
NAVARRA: Usún: Foz de Arbayún, 30TXN5624, PAMP 9817. Epí-
fito en fresnos en un bosquete de sauces y fresnos al borde del río.
Esta localidad marca el límite oriental de distribución
en España (Lara et al. 2006). En Sérgio et al. (2006) figu-
ra como DD.
Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) 
Loeske (Fig. 3)
NAVARRA: Isaba: Larra, 30TXN8059, 1600 m, PAMP 9818 y
PAMP 9819. Epífita en haya. 
En España se conoce sólo de los Pirineos, y esta loca-
lidad marca el límite occidental de distribución en nues-
tro país. Sérgio et al. (2006) la consideran VU.
Phascum vlassovii Laz. (Fig. 3)
NAVARRA: Monasterio de la Oliva, 30TXM2692, PAMP 9820. Te-
rrícola en jardín sombrío.
Guerra (2006) la cita de Navarra sin indicar localida-
des; dado que en Sérgio et al. (2006) se considera VU, nos
parece importante dar a conocer la localidad precisa.
Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. (Fig. 3)
NAVARRA: Señorío de Bértiz, 30TXN18, PAMP 9821. Apareció en
un cultivo de suelo recolectado en un hayedo.
Guerra (2010) la ha dado a conocer de Granada, Hues-
ca, Lérida y también Navarra, sin indicar la localidad. Sér-
gio et al. (2006) la catalogan como NT (casi amenazada)
y por eso aportamos aquí el detalle de su situación. No
obstante, dado que sólo ha aparecido en un cultivo, y nun-
ca de forma espontánea en el bosque, su consideración co-
mo taxón propio de la brioflora de Navarra puede ser dis-
cutible.
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm (Fig. 3)
NAVARRA: Isaba: Larra (30TXN8059), 1600 m, PAMP 9822. Sa-
xícola en hayedo eutrofo de la asociación Scillo lilio-hyacinthi-Fa-
getum sylvaticae.
Esta localidad es la más occidental en los Pirineos
(Brugués & Muñoz 1999, Casas et al. 2006).
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 
var. ruraliformis (Besch.) Delogne (Fig. 3)
NAVARRA: Yesa: Sierra de Leyre, 30TXN5721, 650 m, PAMP 9823;
Lumbier: Alto de Arangoiti, 30TXN4723, 1300 m, PAMP 9824 y PAMP
9825; Bardena Blanca, 30TXM27, PAMP 9826. Terrícola y saxícola
en matorrales, pastizales y coscojares secos y pedregosos. 
Se trata de un taxón bastante común en la Península
Ibérica que, sin embargo, todavía no se había citado de
Navarra.
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. (Fig. 3)
NAVARRA: Sierra de Izco, 30TXN22, PAMP 9841; Señorío de Bér-
tiz, 30TXN18, PAMP 9842; Sierra de Urbasa, 30TWN64, PAMP 9843;
Oroquieta, 30TXN06, PAMP 9844; Quinto Real, 30TXN26, PAMP
9831; Echauri, 30TWN94, PAMP 9832; Sierra de Aralar, 30TWN85,
PAMP 9833; Selva de Irati, 30TXN46 y 30TXN56, PAMP 9834 y
PAMP 9835 respectivamente. En todos los casos se ha encontrado en
cultivos de suelos recolectados en hayedos.
Según Puche (2012) es una especie que vive en sue-
los ácidos, descubiertos, bordes de caminos y taludes, en
las provincias de Alicante, Barcelona, Gerona, Lérida, Na-
varra (sin localidades concretas) y Guipúzcoa. Según Sér-
gio et al. (2006) es VU (vulnerable), por lo que nos pare-
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Fig. 3– Localización en Navarra de Neckera besseri (cua-
drado), Paraleucobryum sauteri (triángulo), Phascum
vlasovii (hexágono), Pohlia andalusica (estrella), Pseu-
doleskeella nervosa (círculo), Syntrichia ruralis var.
ruraliformis (cruz) y Trichodon cylindricus (rombo).
ce útil aportar estos datos. Sin embargo, como en el caso
de Pohlia andalusica, puede discutirse su consideración
como especie propia de la brioflora de Navarra, aunque su
participación del banco de diásporas de los hayedos que-
da fuera de toda duda.
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